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– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +
3. Маркетинговые исследования.
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 10 000 000 ден. ед.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказа-
ния услуг): 1 500 000 ден. ед.
Ожидаемая доля рынка: 15 %.
Основные потребители, их характеристика, ха-
рактеристика каналов сбыта: непосредственное ока-
зание услуг.
Преимущества перед конкурентами: оценка 
сильных и слабых сторон является важнейшим на-
чалом совершенствования деятельности туристи-
ческого агентства «Туристический рай». Для заво-
евания значительной части рынка г. Ржев планиру-
ется сделать акцент на качественном оказании услуг. 
Добиться этого планируется с помощью высокой 
эффективности управления и качественной марке-
тинговой политики. Однако основным препятстви-
ем для достижения поставленной цели может стать 
ограниченности денежных ресурсов (особенно на 
ранних стадиях развития проекта), так как туристи-
ческое агентство «Туристический рай» является но-
вичком на рынке и не обладает достаточной финан-
совой устойчивостью.
Также основным элементом конкурентной стра-
тегии должно стать создание имиджа:
–  за определенное число купленных туров выда-
вать туристическое клубные карточки с цветным фото;
–  член туристического агентства имеет 3–5 % 
скидку с цен последующих туристических путевок;
– разработать и внедрить ритуал принятия в чле-
ны туристического агентства, который проводится 
один раз в месяц. На процедуре принятия могут при-
сутствовать только члены туристического агентства.
4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  
765 000 ден. ед.;
суммарная потребность в инвестициях:  
765 000 ден. ед.;
динамический срок окупаемости проекта: 1,2 года;
чистый дисконтированный доход: 876 000 ден. ед.;
внутренняя норма доходности: 19,2 %;
индекс доходности: 0,8.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: предоставление консультационных услуг по на-
правлениям: банковская, страховая, налоговая сфе-
ры; операциям на рынке ценных бумаг; деятельности 
предприятий реального сектора экономики.
Основными преимуществами являются конфи-
денциальность оказываемых услуг, их бесплатная 
или невысокая стоимость, а также возможность по-
вышения финансовой грамотности граждан.
Стоимость бизнес-проекта: 90,3 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 90,3 млн 
руб.,
в т. ч. по источникам: 
собственных средств: 90,3 млн руб.
Направления использования инвестиций: прове-
дение исследований и разработок, закупка оборудо-
вания и программного обеспечения.
Показатели эффективности проекта: 
ставка дисконтирования: 32,3 %;
динамический срок окупаемости проекта: 1,5 года;
индекс доходности: 1,68;
внутренняя норма доходности: 78,7 %;
чистый дисконтированный доход: 61,3 млн руб.




1. Информация о проекте
Название проекта: Создание финансового кон-
сультационного студенческого центра (ФКСЦ)».
Описание и цель инвестиционного проекта: 
предоставление консультационных услуг по бан-
ковским, страховым, налоговым операциям; анали-
зу состояния и прогнозированию развития рынка 
ценных бумаг; анализу и прогнозированию эконо-
мического состояния субъектов реального сектора 
экономики.
Привлекательность проекта: конфиденциаль-
ность и невысокая стоимость оказываемых услуг, 
повышения финансовой грамотности граждан.
2. Продукция
Наименование услуг: консультационные услуги 
по банковским, страховым и налоговым операциям, 
анализ состояния и прогнозирование развития рын-
ка ценных бумаг и экономического состояния субъ-
ектов реального сектора экономики.
Назначение и основные характеристики: предо-
ставление консультационных услуг физическим и 
юридическим лицам.
Характеристика новизны: как традиционно-кон-



















– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +
3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка: 
Объем спроса (в год): 900 млн руб.
Предполагаемый годовой объем оказания услуг: 
528,5 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 58,7 %.
Основные потребители, их характеристика: юри-
дические и физические лица, имеющие потребность 
в консультациях.
Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг.
Основные конкуренты, их характеристика: КУП 
«Новополоцкий центр предпринимательства и не-
движимости», которое предоставляет услуги по раз-
работке бизнес-планов.
Преимущества перед конкурентами: новизна 
и практичность идей, отсутствие необходимости в 
чрезмерно большом капитале и относительно невы-
сокий уровень накладных расходов.
4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта: 
стоимость инвестиционного проекта: 90,3 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  
90,3 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 1,5 года;
чистый дисконтированный доход: 61,3 млн руб.;




инвестиции в виде имущества: два персональных 
компьютера, два многофункциональных устройства 
(МФУ);
нематериальные инвестиции: программные про-
дукты: BYPLANi, BYPLAN1.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: травяной чай, в котором идеально сочетаются 
натуральные природные компоненты, обладающие 
при правильном и регулярном применении оздорав-
ливающим эффектом.
